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предприятия, например, эко-туристического, способствует появлению 
соответствующей инфраструктуры.
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Проблемы обеспечения устойчивого развития, с необычайной ост­
ротой проявляющиеся сегодня, требуют поиска конкретных путей ре­
шения экономических, социальны^ и экологических задач на каждой 
отдельной территории. Учитывая активные процессы трансформации 
социально-экономических систем, протекающие в течение последних 
десятилетий, стоит обратить внимание на ряд проблем, которые каса­
ются каждой населенной территории, а именно: транспортные, жи­
3 Материал подготовлен при поддержке ГФФИ Украины
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лищные, проблемы загрязнения атмосферного воздуха, водных ресур­
сов, почв, шумовое и электромагнитное загрязнение, деградация ло­
кальных экосистем, духовный кризис, повышение уровня психических 
заболеваний населения и т.п. В этих условиях особо остро стоит во­
прос о создании таких экологически ориентированных, инновацион­
ных территориальных комплексов, которые обеспечат решение суще­
ствующих проблем.
В научной литературе можно встретить такую классификацию стра­
тегических типов территориального развития ноополисив (инновацион­
ных комплексов с определенным направлением развития) как технопо­
лис, пайдеяполис (город образования), агрополис (город нетрадицион­
ной сельской жизни и труда), музеополис (город-музей) и т.д.
Понятно, что эти типы являются идеальными моделями территори­
ального образования и развития, и в реальной жизни мы можем на­
блюдать как их целостное воспроизводство в рамках программ терри­
ториального развития, так и частичное. Главное их назначение состоит 
в получении ими статуса нормы оценки и управления любыми преоб­
разованиями, происходящими в деревне. Эти типы могут воспроизво­
диться как на новом месте, так и выступать в качестве модели транс­
формации существующих поселений [5].
Известно, что устойчивое развитие является основой эффективной 
эколого-экономической деятельности, обусловленной развитием со­
временной техники и технологии. Объективная необходимость фор­
мирования устойчивой среды требует глубокого изучения и формиро­
вания механизмов эффективного хозяйствования с учетом экологиче­
ского фактора.
Одним из оптимальных путей достижения этих целей, то есть реа­
лизации механизмов эффективного экологоориентированного хозяйст­
вования на региональном уровне, является создание на территории 
ораны таких форм развития как экополис. По нашему мнению, фор­
мирование экополисов -  это стратегическое направление эколого- 
экономического развития территории, в котором производственная 
деятельность согласуется с природными процессами и экологобезо- 
васным отношением к окружающей природной среде.
Под экополисом авторы понимают научно-производственно- 
образовательный комплекс, функционирующий для создания и реали- 
зации инновационных товаров экологического направления (назначе- 
■ и ). Данная форма территориального/регионального развития спо­
собна накапливать в себе экономический потенциал для постепенной 
трансформации существующего инновационного комплекса в «жизне­
способный», где будет увеличен удельный вес производства и потреб­
ления товаров экологического назначения, а средством получения
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прибыли в экономической сфере станет решение экологических про­
блем, в том числе и региональных [4].
В отличие от природоохранной деятельности, предназначенной для 
решения определенных экологических проблем, при формировании 
экополиса главной целью становится развитие предприятий и получение 
прибыли от реализации товаров экологического назначения, что прямо 
или косвенно будет способствовать решению экологических проблем.
Такая экоориентированная трансформация не отменяет и не подме­
няет природоохранной деятельности, но усиливает как в хозяйствен­
ных субъектов так и в управленческой системы желание и мотивацию 
достижения экологических целей.
Проведенный анализ реализации концепции экополиса в Сумской 
области позволяет сделать выводы, что в результате совместных уси­
лий ученых, местных органов власти и общественных организаций в 
Сумской области была начата и успешно работает программа форми­
рования на территории области экополис «Эко-Сумщина».
При разработке концепции Экополиса «Эко-Сумщина» учеными 
Сумского государственного университета были выделены наиболее 
важные направления его реализации. Данные направления и задачи 
реализации программы Экополис «Эко-Сумщина» представлены с 
приведением конкретных предпринятых шагов по их внедрению.
1. Привлечение потребителей к использованию экологически 
чистых товаров. С этой целью уже разработаны и действует 
экомаркировка для определения лучших товаров Сумщины, в том числе 
и экологически чистьрс. Кроме того, на данный момент, в Сумской 
области сформирован перечень местных товаропроизводителей 
(поставщиков услуг, производителей работ), что обеспечивает их 
рекламу на основе лучших качественно-ценовых показателей.
2. Популяризация производителей продукции экологического 
назначения. В Сумской области для стимулирования спроса на 
экологические товары применяется реклама, стимулирование сбыта и 
«личные» продажи, то есть традиционные составляющие комплекса 
маркетингового стимулирования.
3. Привлечение инвесторов к реализации экологически 
ориентированных проектов. С целью привлечения инвестиций в 
Сумскую область местные власти разработали механизм по 
обеспечению инвесторам ряда |'арантий по сохранению и 
поддержанию инвестиционных проектов. Экологические инновацион­
ные проекты, особенно на первоначальных этапах, должны 
поддерживаться государством, в том числе местными органами власти. 
К тому же целесообразно ввести экологическое обоснование всех 
инвестиционных проектов на этапе их рассмотрения и утверждения, 
что будет стимулировать инвесторов вкладывать средства в
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экологически ориентированные проекты. Так, на рассмотрение 
Кабинета Министров Украины подано два энергосберегающих проекта 
«Реконструкция системы теплообеспечения г. Шостка с переводом 
водонагревательных и паровых котлов на альтернативные виды 
топлива» и «Организация производства и использования местных 
возобновляемых видов топлива в Сумской области на 2009 - 2015 гг.». 
Первый проект, стоимостью 37млн. грн., уже профинансирован и 
реализовывается в г. Шостка.
Кроме того, по международной программе ТАСИС на 
коммунальных предприятиях г. Ромны выделены 22 современных 
энергоэффективных котельных, в т.ч. и твердотопливных, работающих 
на альтернативном топливе.
4. Формирование экологически привлекательного имиджа 
области для развития массового экотуризма. Особенность 
экотуризма заключается в том, что он стимулирует и удовлетворяет 
желание общаться с природой, уменьшает отрицательное воздействие 
на природу и побуждает туроператоров и туристов содействовать 
одновременно охране природы и социально-экономическому 
развитию. В частности с 2009 г. разработан и внедрен новый 
туристический маршрут «Золотое ожерелье Сумщини», выпущен 
буклет «Музеи Сумщины приглашают» и туристический путеводитель 
оо Сумской области, проведен информационно-рекламный тур 
«Зеленый туризм на Сумщине», проведен круглый стол «Состояние и 
перспективы развития сельского зеленого туризма на Сумщине «.
На Сумщине находятся объекты, относящиеся к девяти категориям 
заповедности, из одиннадцати предусмотренных действующим 
законодательством Украины. Из них количественно наибольшую долю 
имеют памятники природы, заказники и заповедные урочища -  около 
78% всех существующих объектов. Среди них: национальный 
■риродный парк «Деснянско-Старогутский», «Михайловская целина», 
заказники общегосударственного значения -10 объектов.
5. Популяризация Сумской области как региона, 
•риентированного на производство экологически благоприятных 
товаров и применение экологически благоприятных технологий.
; Одной из предпосылок такой популяризации является проведение 
■аучных экологически ориентированных исследований в рамках 
;программы Еврорегион «Ярославна».
і Предполагается, что такая популяризация возможна с помощью 
некоммерческого маркетинга -  сферы социального взаимодействия 
рвторая включает в себя направленную деятельность различный 
дабьектов, которые не ставят целью достижение определенных 
.экономических целей (получение прибыли), а пытаются получить 
■результаты путем удовлетворения потребностей конкретного
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гсообщества потребителей. Одним из видов некоммерческого маркетинга 
является региональный и муниципальный маркетинг -  система мер для 
привлечения и стимулирования экономических агентов в регион/город, 
что будет способствовать их процветанию в целом.
6. Реструктуризация экономической системы с целью
ориентации на производство и потребление экологических 
товаров и услуг. Данное направление включает в себя конкретные 
задачи трансформации хозяйственного комплекса, к которым, в 
частности, могут быть отнесены: реструктуризация экономики
отраслей и регионов; предприятий; уменьшение потребности в 
экологически неблагоприятных видах продукции или услугах, замена 
экологически неблагоприятных техпроцессов, снижение 
ресурсоемкое™ продукции и тому подобное. Данному направлению 
способствует увеличение в бюджетных поступлениях области доли 
доходов, получаемых благодаря производству и потреблению 
экологически благоприятной продукции.
7. Увеличение количества рабочих мест за счет развития 
экологически ориентированных предприятий (что способствует 
решению основных социальных задач Экополиса). Например, 
областная программа по организации производства и использования 
местных возобновляемых видов топлива в области на 2009-2015 гг. 
предполагает создание соответствующих рабочих мест. Реализация 
программы позволит создать в сельской местности свыше 2,5 тыс. 
рабочих мест, получать ^дополнительной товарной продукции в 
отрасли сельского хозяйства, лесопользования и деревообработки на 
уровне 270 млн. грн. ежегодно, а также уменьшение негатавного 
воздействия на окружающую среду от сжигания природного газа и 
каменного угля.
8. Стимулирование вторичной переработки промышленных и
бытовых отходов. Основная задача решения проблемы отходов в 
Сумском регионе заключается в комплексном использовании всех 
рычагов управления и ресурсосбережения: экологических,
технических, экономических, норматавных, правовых и 
информационных (налоговые льготы для предприятий, использующих 
вторичное сырье, участвующих в программах по селективного сбора 
бытовых отходов; повышение контроля за несанкционированными 
свалками, увеличение тарифов на полигонное захоронение и т.д.).
9. Повышения экологического I сознания населения и 
формирование нравственного отношения к окружающей 
природной среде. Один из принципов экоразвития отмечает, что 
экологическая безопасность общества тесно связана с уровнем 
культуры, образованное™ и воспитанное™ людей в обществе. 
Вторжение человека в биосферные систему саморегуляции требует
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особых знаний, Осторожности, предусмотрительности и высоких 
прогности-ческих возможностей науки, обеспечивающие безопасность 
биосферы. В связи с этим дальнейшее развитие экологического 
образования и воспитания, повышения его теоретического уровня 
является одним из актуальных задач человечества.
Таким образом, сегодня система (национальная / региональная эко­
номика) находится в неравновесном состоянии. К состоянию равнове­
сия систему может привести увеличение количества экологически 
безопасных производств, тех, которые будут увеличивать положитель­
ные экстернальные эффекты, и которых можно ожидать в таких терри­
ториальных образованиях как экополисы.
В качестве направлений реализации положительных синергетиче­
ских эффектов в экополисе могут быть: оценка экологической привлека­
тельности территории; определение и расширение видов деятельности, 
мпорые будут способствовать увеличению положительных эффектов на 
эгосистемные услуги; активизацию разработки инвестиционных проек­
тов, которые будут повышать экологический рейтинг территории; раз­
работку инструментов стимулирования субъектов хозяйственной дея­
тельности к осуществлению экологически ориентированной деятельно­
сти; создание благоприятной социо-эколОго-экономической инфра­
структуры; повышение экологического образа мышления [4].
В результате реализации упомянутых направлений повышается ка­
чество экосистемных услуг и увеличивается экологическая привлека­
тельность регионов. Вследствие чего улучшается экологическое состоя- 
Шк природных систем региона, возрастают экономические показатели.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Меньщикова В.И.
к.э.н., доцент кафедры политической экономии 
и мирового глобального хозяйства,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Россия
Аксенова М.А.
к.э.н., доцент кафедры государственной, муниципальной службы 
и менеджмента Липецкого филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
В России устойчивое развитие сельских территорий регулируется 
на уровне федеральных законов и ряда других нормативно правовых 
актов, важнейшими их которых являются: Закон РФ «О развитии сель­
ского хозяйства» [3], федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села», государственная программа «Развитие сельского хо­
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» [1] и т.д.
Остановимся более подробно на последней. Следует отметить, что 
программа по развитию сельского хозяйства имеет свое продолжение, 
а её раздел, который посвящен устойчивому развитию сельских терри­
торий, интересен с точки зрения сопоставления заявленных целей и 
механизмов реальному положению дел.
4 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках проекта Ns 13-12-68003 «Модернизация механизма обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий Тамбовской области».
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